



AUTOR: Carlos Miguelsanz Garzón
TÍTULO: Orden social y poder oligárquico en Segovia en el reinado de Felipe II
DIRECTOR: Juan Ignacio Gutiérrez Nieto
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad
FECHA DE LECTURA: 23 mayo 2003
AUTOR: Miguel José Abril Stoffels
TÍTULO: La visita de Juan de Ovando al Consejo de Indias y la Junta Magna de
15768: la política imperial de Felipe II
DIRECTOR: Juan Ignacio Gutiérrez Nieto
CALIFICACIÓN: Sobresaliente
FECHA DE LECTURA: 15 septiembre 2003
AUTOR: Teresa Prieto Palomo
TÍTULO: El abastecimiento de Madrid y el sistema de obligados (1560-1630)
DIRECTOR: Alfredo Alvar Ezquerra
CALIFICACIÓN: Apto Cum Laude por unanimidad
FECHA DE LECTURA: 3 diciembre 2003
AUTOR: David Alonso García
TÍTULO: Fisco, poder y monarquía en los albores de la modernidad. Castilla 1504-
1525
DIRECTOR: Juan Carretero Zamora
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad
FECHA DE LECTURA: 22 marzo 2004.
AUTORA: M.ª Dolores Villaverded Sastre
TÍTULO: La hacienda municipal de Guadalajara en el siglo XVIII
DIRECTOR: Fermín Marín Barriguete
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum Laude
FECHA DE LECTURA: 2 julio 2004
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
AUTOR: Miguel Orive Grisaleña
TÍTULO: El Colegio de la Encarnación de la Compañía de Jesús en Marchena
DIRECTOR: Fermín Marín Barriguete
CALIFICACIÓN: Sobresaliente
LECTURA: 26 mayo 2004
AUTORA: Margarita Paradinas Sáenz de Viteri
TÍTULO: La religiosidad y las constituciones de las cofradías en la España Mo-
derna
DIRECTOR: Fermín Marín Barriguete
CALIFICACIÓN: Sobresaliente
LECTURA: 26 mayo 2004
AUTOR: Juan Pablo del Pozo Doncel
TÍTULO: El ritual funerario durante el siglo XVII. Un acercamiento a las exequias
de reyes y nobles
DIRECTOR: Fernando Bouza Álvarez
CALIFICACIÓN: Sobresaliente
LECTURA: 26 mayo 2004
AUTOR: Mario Escobar Golderos
TÍTULO: El protestantismo español del siglo XVI y la Biblioteca de Reformados
antiguos españoles
DIRECTOR: Elisa Martínez de Vega
CALIFICACIÓN: Sobresaliente
LECTURA: 31 mayo 2004
AUTOR: Agustín Jiménez Moreno
TÍTULO: Los caballeros de hábito ante la crisis de 1640
DIRECTOR: Adolfo Carrasco Martínez
CALIFICACIÓN: Sobresaliente
LECTURA: 31 mayo 2004
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